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Transition of Health and Life of Junior College Students
―Analysis of Investigation Data for four half a Century (2)―
澤 田 孝 二，澤 田 由 美














































































































































































































































































































































































































































































































































































１９８２年 １９８７年 １９９２年 １９９７年 ２００２年 ２００７年
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Q１．睡眠の状態 ２．１６ １．０１ ２．２４ １．１１ ２．２４ ０．８８ ２．１７ ０．９６ ２．４５ １ ２．２３ １
Q２．食欲の有無 ２．０３ ０．９１ ２．２９ １．１ １．８８ ０．８２ １．９７ ０．９３ ２．１７ ０．９１ １．７ ０．８１
Q３．排便の習慣 ３．０２ １．０８ ２．９７ １．１ ２．９９ １．１６ ３．０１ １．１６ ３．０３ １．０８ ２．８３ １．０４
Q４．朝起きた時の状態 ２．７５ １．１３ ３．１６ ０．９６ ３．１ １ ３．０９ ０．９３ ３．３５ ０．８４ ２．９３ １．０４
Q５．気分の転換 ２．４２ ０．９８ ２．８３ １．０５ ２．６５ ０．９８ ３ １．０７ ２．７８ １．０９ ２．８ １．１１
Q６．肥そう度 ２．７４ ０．９４ ２．８６ １．０２ ２．８６ １．０３ ２．９４ ０．９８ ３．０４ １．０６ ３．０３ ０．９５
Q７．階段昇降時の息切れ ２．１５ ０．８２ ２．４６ ０．９５ ２．６８ ０．９ ２．６９ ０．８３ ２．９３ ０．９６ ２．６４ ０．８５
Q８．食事の規則性 ２．２２ １．３６ ２．３６ １．０３ ２．５４ １．０８ ２．６８ １．０８ ２．７ １．１２ ２．５３ ０．９８
Q９．食べ物の好き嫌い ２．４６ ０．９ ２．５４ １．０７ ２．３８ １．０１ ２．４３ １．０９ ２．５１ １．０２ ２．５２ １．１２
Q１０．喫煙の習慣 １．３３ ０．６１ １．２８ ０．６７ １．１２ ０．３６ １．４４ ０．９ １．６７ １．０５ １．１ ０．４７
Q１１．飲酒の習慣 １．１８ ０．５３ １．２３ ０．４６ １．３２ ０．６３ １．４５ ０．８５ １．５４ ０．８５ １．１２ ０．３８
Q１２．運動の習慣 ３．９１ １．２ ４．０９ １．１５ ４．１２ １．０５ ４．３６ １．１５ ３．３２ ０．９４ ３．６５ １．０２
Q１３．生活のリズム ２．５５ ０．８５ ２．８２ ０．８３ ２．７ ０．７ ２．９３ ０．９１ ３．０３ ０．７７ ２．８１ ０．７７
Q１４．余暇の過ごし方 ２．８８ ０．８２ ２．８６ ０．９７ ２．７２ ０．８５ ２．７５ ０．９ ２．７７ ０．８９ ２．７ ０．９５
P（心身の状態）スコア １７．３ ３．７８ １８．８ ３．６７ １８．５ ３．４６ １８．９ ３．８８ １９．５ ３．４４ １８．１ ３．４９
F（生活行動・習慣）スコア １６．７ ２．８１ １７．２ ２．７ １６．８ ２．８８ １７．８ ３．２９ １７．３ ３．７１ １６．４ ２．８８
H（健康生活全般）スコア ３４ ５．２８ ３５．９ ５．３５ ３５．３ ５．０１ ３６．５ ５．９２ ３６．７ ６．２８ ３４．５ ５．５３


































０．６１１ ０．６３５ ０．１３３ ２．３０２ ０．５８３ ０ ０．５２６ １．６６７ ０．０８３ ０．５４７ １．７３６ ０．０８６ ２．１７１ ０．４８４ １．８９７
Q２．食欲の有無
２．１４９ １．２８２ ０．４８８ １．１９７ ２．９４６ ３．５０４ ２．５８１ １．０２６ ５．２２１ ０．７５６ ２．５８９ １．６８２ １．６８１ ２．３４８ ４．３５２
＊
Q３．排便の習慣
０．３４５ ０．２１６ ０．０６８ ０．０７１ １．４１８ ０．１４４ ０．２７ ０．４２９ １．０４５ ０．１４１ ０．２９９ １．２５ ０．１４ １．３１４ １．５５
Q４．朝起きた時の状態
３．１５４ ２．８ ２．５７６ ４．７６２
＊＊




２．７０７ ２．９６９ １．３５３ １．２０６ ０．３７３ ０．２３４ ２．５９３ １．０１６ １．２３ １．４７１ １．５２７ ０．１６３
Q６．肥そう度












１．６６７ ０．０８８ ２．３１５ ０．３８８ ２．０８７ ０．４５５ ２．７８８
Q８．食事の規則性
０．９５９ ２．２８６ ３．１０８ ３．４０４ ２．２９６ １．２８６ ２．１６２ ２．４１１ １．２５９ ０．９７９ １．１８５ ０．０７８ ０．１４ １．０８７ １．３０８
Q９．食べ物の好き嫌い
０．５８４ ０．６０６ ０．２１６ ０．３７９ ０．４７２ １．２１２ ０．７９１ ０．２２６ ０．１５７ ０．３７３ １．０２４ １．１５７ ０．５９３ ０．６９８ ０．０８２
Q１０．喫煙の習慣




０．２４４ ２．５２７ ３．８６４ ６．８６７
＊＊
Q１１．飲酒の習慣
０．６０２ １．７５ ３．１７６ ６．１２５
＊＊





１．２６８ １．５４４ ３．１２５ ４．３０７
＊










２．５７１ １．４８５ ３．５５１ ４．７０６
＊
２．６５３ １．１８８ １．０２８ ２．０５９ ０．１０２ ２．２３３ ３．３６７ １．１８３ ０．９６２ １．２ ２．３４
Q１４．余暇の過ごし方
０．１６９ １．４０４ １．０８３ ０．９６５ １．６３６ １．２２８ ０．９０９ ０．７８３ １．４５５ ０．２５９ ０．４４５ ０．１９ ０．１７１ ０．４４６ ０．６６７
P（心身の状態）スコア
３．１５１ ２．６２６ ３．３０６ ４．７８３
＊＊
１．８１４ ０．６５５ ０．２０６ １．５１８ １．５８４ ０．８５８ ２．２６８ ０．９５ １．２７９ １．７７８ ３．３０２
F（生活行動・習慣）スコア
１．４２９ ０．２９８ ３．０９ １．７７５ ２．４６９ ２．９６７ １．６８５ ０．２９５ ２．４６２ ２．９１５ １．５４３ １．２９ １．４４５ ４．２３ ２．８８５
H（健康生活全般）スコア
２．５９２ １．８４４ ３．３５１ ３．８０８ ０．７３６ ０．８５ ０．８０３ １．１２７ ２．０５９ １．６６９ ２．０５９ １．２３１ ０．２７７ ２．８８２ ３．３６９
＊＊P＜０．０１ ＊P＜０．０５
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